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DE LA PRaVINCll M . LEÓN 
ADVERTENCIA OFICIAL 
jMgo qw loa S m . Ain lám y BMM-
twiM r*e\baji )cm núncroft del Bourrf* 
%«* eor respondan «I distrito, diMponúréa 
4 » at flj» un tiMnpkr en «1 sitio do eo»> 
tuabro, dondt pemwi»eerA huta «1 raei-
H d«I aii&oTO gigníeato. 
Loe SwroUrioa esidarta do couorru 
ioo BOLSTIVBS eoleceios&doi ordenado-
»ont«, por» tu eaouodonutfíóst quo dobo-
TÍ Yoiitooroo coda ofio. 
SE P U S U C A LOS LÜNSS, Mf&RCOLCS Y Vf&RNCS 
Be sweribo on lo Contodnrfo do lo Diputación proTinciol, o cuatrc pe-
oetos eíneaento ointünoo ol trimestre, oeao peoetos oí aemeotre 7 quir ce 
peMto» 01 ofto» o loo partítfal&Tw», pagodas ol ooliehar Im owcripció». Los. 
pagos do luem do (lo capital aa h ú i n por Uttranaa del Oiro mutuo, admi> 
tiéndoae silo sollos en las soseripoiones de trimeatres, y únicamente por IR 
fracción ds pésete que nanita. Las snseripcionss atrasada» se eobrao 
con amorato proporcional. 
Loa ATnntamisntoB ds esta proTincia abonaron la susenpcitsn con 
arreglo a la escala inserta en cirenlar de la Conraión provincial, publicada 
en loo númeroe de soto BOLBTÍN de (echa 20 y 22 de diciembre de 1900. 
Los Jtugado• mnjiicipoles, sin distiacKa, dios pesetas ol aüo. 
Múmaros saoltos teiiitioinco oéntixsoa do peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
iju: dicpmieionoo de loa sotaridadae, excepto las qne 
M&U a instanoia ds pnrt^  30 pobre, ee insertaran ofi-
'.•MxiowiiO, asimismo ooelquier anuncio concarniante al 
^vnt:? nacional rvt diiaann laa mismí-.s; lo dein-
**vós p»réicalar ufeTto ol pr.go adelantado ds Tsints 
ZúVliiüox do psss¿s íwr cada iíi'.oa de insareios. 
Lúa tutuneio» a qr* hnes rdermcia la circular da lo 
QoTxUivn prdTinoioI, leaha 14 de diciembre de 1806, en 
ciin^Umiento alacuarde de 1» Diputación de 20 de no-
siswbj» do difllio fcüo, ;'• ¿aya cirenlar ha sido pablí-
cadn ex.loa BoLnv:H&s Cmo*Ai.¡i9 de 20 r 22 de dieisu-
nn <». citado, *« abonoria con Arreglo a la tarifa qao on 
t&enoiamadoa BOLBDNOR <W inoerta. 
p k K r e . OFICIAL ; 
PRESIDENCIA * 
D E L CONSEJO OE MINISTROS ] 
S. M. el REY Don Alfonso XIII 
(Q. D . Q.)> S. M. la RSINA Dota 
Victoria Eugenia y SS. A A . RR. el 
Principe de Asturias e Infantes, con-
Umian sin novedad en sn Importante 
talad. 
De IgMBi beneficio disfrutan las 
demás personas de la Angosta Real 
ramilla. 
19»átl* dd dia 1 de disiembn d* 1916.) 
mn mmm 
mmmimm 
C I R C U L A S IMPORTANTE 
Haciendo uso de las facniiadea 
que la concede el art. 21 del Regla-
mento para la ejecución de la Ley 
de 11 de noviembre prójimo pasado, 
esta Junta provincial de Subsisten-
cias, en sesión celebrada en el día 
de hoy, acordó fijar el precio máxi-
mo de los carbones mineral y Vege-
tal, en los mercados de la provincia, 
con arreglo al siguiente detalle: 
Clases de carbón, y precio 
por tcnelaaa 
Ptaj. 
Aglomerados 63 
Galleta 73 
C c k de rio 52 
Cribado TO 
Halla para fragua 54 
Cok de hornos (uso doméstico) 78 
Idem de pila 60 
Galleta de Puertollano. 65 
Cribado de Idum..' 67 
Antracita 75 
Menudo 40 
Vegetal, roble 130 
Idem, encina 150 
Y con el fin de que Inmediatamen-
te lle gue a conocimiento de los con-
sumidores y puedan gozar dé los 
beneficios de tal medida, encargo a 
todos los Alcaldes de la provincia, 
hsgan público, tan pronto reciban el 
Kesenté, dentro de sus respectivos uniclploa, el transalto acuerdo. 
dictando al efceto el oportuno ban-
do, que fijaran en los sitios mis Vi-
sibles. 
León 6 de diciembre de 1916. 
Bl aatxrudor, 
Victoriano Ballesteros 
Gobierno cltU de 1& proílneli 
SECRETAKIA.—NEGOCIADO i . ' 
Cirenlar núm. 52 
Por acuerdo de la Excma. Dipu-
tación provincial, en sentón celebra-
da el 25 de noviembre próximo pa-
sado, se hace público, a fin de evitar 
perjuicios, que en lo sucesivo no se 
concederá socorro alguno a los qae 
hayan sido mordidos por perro hi-
drófobo, mientras no justifiquen ha-
ber estado sujetos a tratamiento an-
tirrábico en los Institutos de Alfon-
so XIII, en Madrid, o Coblán-Areal, 
en Pontevedra. 
León 5 de diciembre de 1916. 
Bl OobmadM, 
Victoriano Ballesteros 
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
PARA 1917 
Circular 
No habiendo sido presentados en 
este Gobierno, para su debida apro-
bación, les presupuestos ordinarios 
para 1917, por los Ayuntamientos 
que abajo se relacionan, dejando, 
por tanto, Incumplido el art. 150, en 
relación con el 133 de ia ley Muni-
cipal, prevengo a los Sres. Alcaldes 
que si el día 14 del corriente no han 
cumplido ese servicio, les impondré 
el máximum de la multa que séllala 
el art. 184 de la referida Ley, con 
la que desde luego quedan conmina-
dos, sin perjuicio de disponer sal-
gan Comisionados a recoger los 
presupuestos con las dietas a costa 
de aquellas autoridades. 
. León 5 de diciembre de 1916. 
81 Goberfitdor, 
Victoriano Ballesteros 
R e l a e l ó a qoe as elta 
Magaz, Alija de (os Melones, 
Bustillo del Páramo, Leguna Dalgs, 
Quintana del Marco. Santa Elena de 
Jamuz, Rodiezmo. León, Valverde 
del Camino, Vega de Infanzones, 
Villaqullambre, Barrios de Luna, Pa-
lacios del Si l , Porferrada, Alvares, 
Bemblbre, Borrenes, Los Barrios de 
Salas, Sahagún, Castrotlerra, Ga-
llegulllos, Grajal de Campos, Joarl-
Ha, Vallecilio, Valer cía Don Jnan, 
A'gadtfe, Ardón. Casttlfale, Clma-
nes de la Vega, Valderas, Valde vim-
bre, Vlllrfer. Vlllemandos, Vlltefran-
cadel Blerzo, Arganz'-. Berlariga, 
Camponaraya. Carracedelo, Pebe-
ro y vega de Esplnareda. 
MINISTERIO 
D E L A GOBERNACION 
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS 
Y TFLÉGRAFOS 
O O O R E O 8 
División !.*•—Negociado 3.° 
Debiendo precederse a la celebra-
ción de subasta para contratar el 
transporte de la correspondencia pú-
blica en carruaje, entre la cflclna 
del Ramo de Bemblbre y su estación 
férrea, por el término de cuatro 
ahos, bajo el tipo de 850 pesetas 
anuales y demás condiciones del 
pliego que está de ma» fíesto en 
esta Principal o en la Estafeta de 
Bembibre, con arreglo a lo precep-
tuado en el capitulo primero del titu-
lo i i del Rr glBrn» nto para el régimen 
y servicio del Ramo de Correos y 
modificaciones Introducidas por el 
Real decreto de 21 de marzo de 
1907, se advierte que se admitirán las 
proposiciones extendidas en papel 
timbrado de la clase II.* que se pre-
senten en esta Administración prin-
cipal y cflclna de Bemblbre, previo 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
Real orden del Ministerio de Hacien-
da de 7 de octubre de 1904. hasta el 
dia 25 del corriente, a las diecisiete 
horas, y que la apertura de pliegos 
tendrá lugar en la Administración 
principal de León , ante el Adminis-
trador principal d? la misma, el día 
30 del corriente, a Ins once hiras. 
León 3 de diciembre de 1916.—El 
Administrador principal. Juan Frías. 
Modelo de proposición 
Don F. de T., natural de .ve-
cino de se obliga a desempeñar 
la conducción del correo diarlo des-
de la Oficina de Bemblbre a su esta-
ción férrea y viceversa, por el pre-
cio de ot hoclentas cincuenta pese-
tas (o las que sean, en letra) anua-
' les, con arreglo a lf s condiciones 
: contenidas en el olligo aprobado 
i por el Gobierno. Y para seguridad 
i de esta proposición, «cempeño a 
ella, por separado, la carta de 
pago que acrrdlta haber depositado 
en la fianza de pesetas, y 
la cédula personal. 
(Pecha, y firma del interesado.) 
LISTA de las Adjuntos y suplentes 
para todos los Juzgadrs municlpa-
. les de la provincia de León, nom-
brados por la Sala de gcblerno 
de la Audiencia Territorial de Va-
lladolld, con arreg'o a la Ley de 
5 de agosto de 1807, y que se 
publica de orden del limo. Sr. Pre-
i sldente de la mitma. en cumplí-
: miento de la regla 3.a del articu-
lo 11 de dicha Ley: (1) 
Partid* judicial de L e ó n 
Armonía 
D. Benito Alonso Lorenzana 
D . Gregorio Alvarrz Alvarez 
D. Manuel Alomo Fidrlgo 
D . Raimundo Atvarez Fernández 
D . Enrique Al vare z Fernández 
D. Antonio A'vartz Alvarez 
Carrocera 
D. José Gutiérrez González (menor) 
D. José Oarcíu Suárez 
D. Félix Fernández Caruezo 
D. Benito Aivarez Alunrfz 
D. Urbano Fernández AlVarez 
D. Gregorio Alvartz A'egre 
Chozas de Abajo 
D. Antonio Ciño Hidalgo 
D. José A'álz Dfoz 
D. Blas Colado Fierro 
D. Felipe Alegre Fe brero 
D . Domingo Fierro Colado 
D. Isidro Ale gre Fernández 
i Cimanes del Tejar 
\ D. Andrés Gutiérrez Gorzáiez 
D. Antonio Fernández A'Verez 
* D. Eustasio Blanco 
D. Antonio Garda Oreira 
D. Vicente Arlas Martínez 
D. Joaquín Fernández García 
Cuadros 
D. Juen Antonio Garría Llamas 
D. Lucas Moya Gercla 
D. Bartolomé Diez y Diez 
D. Pedro García Llamas 
(1) Véa>e el BoLETlx OK.':I*L CO-
rrespondúnle al dia 6 del mes actual. 
D . Manuel Ferréndt z Sotorrio 
D . AJuftfn Ptrniritz Alverez 
Garro/e 
O. Donato Véirz V fluela 
D. Ellas DIiz Flecha 
D . Francisco Blanco González 
D . Celestino B'anco González 
D . Josqnln Flecha Méndez 
D . Mallas González Méndez 
Graiefes 
D . Jesús del Valle Mufliz 
D. Pascual Garda Guadiana 
D. Pedro Urdíales Fernández 
D. Tomás Rodríguez Ferreras 
O. Quintino Sánchez de la Veja 
O. Samuel Calvo Alonso 
León 
O. Ricardo Ga.'án Castalio 
D. Alvaro Garcln Sampedro 
D. Juan Adolfo Lripez 
D. Cándido Sánch- z Cadenas 
O. Satustlano López Ugldos 
D. Manuel Ai rióla Sinchaz 
O. Llsardo Martínez 
O. Miguel Alvarez 
O. Félix AigüelloVIgll 
D. Fé lxBanhe 
D. Arturo Fraile Rtilones 
D. Juan Rlus Planas 
D . Adolfo López NúAez 
D . Baldómero Matute 
D . Mariano Padró Grau 
D . Pedro Castellanos Tulat 
D. Constantino Fernández Cora jado 
D . Honcrato Garda Luengo 
D . Angíl <te Tez Bltnco 
D . Tomás Arlas Garda 
O. Agusifn de Celia León 
D . Ladislao Montes 
D . Cipriano Garda Lubén 
D . Ignacio Cámara Valle jo 
Mansilla Mayor 
D . Bernardo Andrés González 
D . Gregorio Campo González 
D . Abundio Alonso Moreno 
D . Jacinto Callón Diez 
D . Joaquín Caflón González 
D . Máximo Barrientes Hernández 
Mar silla de las Muías 
D . Bernardo Benavides Benavides 
D . Isidoro Modliio Reguera 
D. Gerardo Garda Martínez 
O. Pedro Llamazares Rodríguez 
D. Hilario Viejo Martínez 
O. Antolln López Sacristán 
Onzonilla 
O. Angel Fidalgo Martínez 
O. Juan Ferndndtz Fernández 
D. Rafael González Rey 
D. Longlno» Aller R.:y 
D . Qreg'flo Soto Garda 
O. Miguel Lorenzuna Rodríguez 
Rioseco de Tupia 
D. David Garda y Gnrda 
D. Bernardo AiV^rez Gutiérrez 
D . Angel D'cz y Diez Sastre 
D. Paulino Rodríguez Diez 
D. Rafael González Diez 
D. Argíl Qulntanllla Alvarez 
San Andrés del Rabanedo 
D . Faustino Fldalgn González 
D. Manuel García Gutiérrez 
D. Pablo SAIz Gxrda 
D. Juan Alvarez Fernández 
D . Agustín Velllln Fernández 
D . Joequfn Alvarez AlVarez 
Sariegos 
D . Ramón Gutiérrez Llanos 
D. Valeriano Coque 
O. Juan Amenlo Sierra 
D. José Gutiérrez Llanos 
D . Miguel Alvarez Fidalgo 
D . Canuto Gutiérrez 
Santovtnií de la Valdoncina 
O. A^gel Garda Dcmlnguez 
D. Frutos López González 
D. Argel Vlllnnueva Fldaíga 
D. Peoro Pertejo Fernández 
D. Esteban Valcárcei Fernández 
D. Juan Rey Diez 
Valdefresn* 
D. Juan Manrique 
D. Calixto Gutiérrez Bayón 
D. Ricardo Salas 
D. Tomás Serrano 
D. Evaristo Robles 
D. Victor Perrero 
Valverde dtl Camino 
D. Pablo Santos Lípez 
D. Cárdtóo Gómez San Mlllán 
D. Benito Fernández Olivera 
D. José Fierro Rodríguez 
D . Baldomero Fernández Diez 
D. Vicente Fernández Nicolás 
Vega de ¡tif amanes 
Benito González Garda 
Pancracio López 
Baltasar González Blanco 
Vicente González Crespo 
Vicente Alonso Garda 
Gregorio Rodríguez Santos 
! Vegas del Condado 
: D. Vicente Blanco 
: D. Dámaso Robles de la Moral 
f D.Felipe Ge nzálczA'áiz 
¡ D. Horendo Valladares Escapa 
i D . Felipe Martínez Díaz 
i D . Sandallo López Ferreras 
' Villadangjs 
' D . Gregorio Moiero Delgado 
I D. Pedro Fernández Vllladangoa 
I D. Santos Fernández Fernández 
! D. Guillermo Perrero Vllladangoa 
j D. Venancio Fernández González 
i D . José Barrera González 
j \illaqailambre 
\ D. Victoriano Vlñuela González 
D. Manuel de Celis Pérez 
D. Modesto Alvarez Flórez 
D. Gerardo Alvarez Robles 
D. Casimiro Méndez Méndez 
> D. Jerónimo López Rodríguez 
jj Viliasabaríego 
D . Ramón Pelcz Martin 
j D . Manuel Alvarez Lobo 
[ D. Teófilo Garda Martin 
i D . Vicente Cartujo Blanco 
I D. Agusiin Cubría Llamazares 
! D. Valentín Ramírez Aller 
| Villaiariel 
. D . Saturnino Francisco Benavldea 
I D. Ignacio Garda Benavides 
! D. Máximo Redondo González 
j D. Francisco Garda Robles 
j D. Aquilino González Alonso 
; D. Bonifacio Llamazares Martínez 
! Par l ld» judicial 4» M n r l u i» 
| Parcdea 
} CabriÚanes 
\ D. José Suárez Alvarez 
( D. Arturo Cuenlias Diez 
i D. Fermín de Castro Alvarez 
; D. Elpldio Qulrós Gómez 
' D. Lorenzo Ordóftea Garda 
X D. Plácido Diez Barriada 
"i Campo de la Lomba 
\ D. Teodoro Rodríguez Alvarez 
{ D. José Vega Fernandez 
t D. Manuel Valdés Gómez 
I D. Celestino Fernández AlVarez 
) D. Urbano AlVarez Melcón 
! D. Plácido Bardón y Bardón 
J Léncara 
l D . Delfín Rodríguez López 
! D. Fabián Alvarez Gutiérrez 
D. Pedro Rodríguez Ordóllez 
D. Telesforo Garda Alvarez 
D. Francisco Rodríguez 
D. Gregorio Fernández Rodríguez 
Las Omañas 
D. Antolln Martínez Gutiérrez 
D Nicanor Diez Cueivo 
D . Teodoro López 
D. Nicanor AlVarrz y Alvarez 
D. Angel Gírela González 
D. Ricardo Gnrda Fernández 
Los Barrios de Luna 
D. Eugenio Diez Martínez 
D. Jacinto Mcrán Suárez 
D. Pollcarpo Gutiérrez Alvarez 
D. Jacinto Morán Gutiérrez 
D. José AlVarez Gutiérrez 
D. Menuel Garda Alvarez 
Murías de Paredes 
D . Francisco Fernández Garda 
D. Luciano del Puerto Bardón 
D. Amadeo Gutiérrez Alvarez 
D . Gab'lel Gutiérrez Bardón 
D. Manuel Alvarez Garda 
D. Manuel González y González 
D . Manuel Alvarez Martínez 
D José Parras García 
D . Francisco Alvarez González 
D. Mariano Garda y Garda 
D Leandro López Alvarez 
D. Germán González G 'rcla 
Palacios del Sil 
D . Miguel Romos González 
D. Aniceto Martínez Diez 
D. José Ramón Hidalgo 
D. José Losada Alvarez 
D . David Martínez Vidal 
D. Joté Martínez Mata 
Riello 
D. Eloy Fernández 
D . Pedro Garda 
D. Angirl de t los Diez 
D. José Acebo Bardón 
D. H'glnlo de Dior Suárez 
D . Manuel Fiórez Peláez 
Santa María de drdás 
D . Victoriano.Arlas Pérez 
D. Pedro Fernández y Fernández 
D . Alejandro Diez Garda 
D . Constantino Ordás Alvarez 
D. Santiago Suárez Garda 
D . Julián Suárez Aivarez 
San Emiliano 
D . Manuel Alonso Menendo 
D. Guillermo Ordóllez 
D . Benigno de Castro 
D. Gerardo Alvarez Alonso 
D . Aurelio AlVarez Alonso 
D . David Alvarez Alonso 
Vittebtino 
D. Constantino 4« L i m i AlVarez 
D. José V«!ero G-Tda 
D. Pío de L->ma y Lama 
D . Atilano G go Posada 
D. Benlgio Aivurez 
D . Ricardo García Bardón 
Vegarienza 
D. Marcelino Quillones Fernández 
D. Florentino Bardón y Bardón 
D. Vicente AlVarez y Alvarez 
D . Bnlblno Osorio Canseco 
D. Fernando Flórez Bardón 
D. Francisco Causeen Rodríguez 
Valdesamario 
D. Amaro Diez y Diez 
D . Eladio A'Varez Rabanal 
D . Sebastián Garda Rodrigues 
D . Antonio Martínez Bardón 
D Pedro Garda Diez 
D. Julián Diez y Diez 
PartMoimllelal dePmferrwte 
Albures de la Ribera 
D . Fernando Vilorta Moreno 
D i Domingo Merayo Alvarez 
D . Julián Alvarez Morán 
D. Eligió A'Varez Alonso 
D. Pedro Calven y Calvete 
D. Emelerio Martínez Ortfz 
Los Barrios de Salas 
' D . Argel Verdín! Garda 
D. Nicanor Sobrado Carrera 
O. Pascual Braftue.as y Sralhtelas 
D . Pablo Pérez López 
D. Manuel Gonzáltz Igsreta 
D . Daniel T. hoces Vallinas 
i Bembibre 
D . Natividad Rodríguez AlVarez 
D . Eugenio Alvarez Rodríguez (me-
nor) 
D . Pío Pariente Villami'Va 
D. Leonardo Molinero Fernández 
D . Rogelio Núflez Dl >z 
D . Antcnio Pallarás Arlas 
Benuza 
D. Fidel Caftal Fernández 
D . Indalecio Blanco Morán 
D . Cándido López Rodríguez 
D. Ce ferino Rodríguez García 
D . Cesáreo G ímtz Perrero 
D. Simón del Vallfc Losada 
Borrenes 
D . Pedro Rodríguez Rivera 
D . Víctor O' bü Bello 
D . Manuel Rodríguez Martínez 
D . Cipriano González Méndez 
D . Ramón Diez Prada 
D. Manuel González Méndez 
1 Cabafías-Raras 
D . Pedro Ssntaila Marqués 
D. José Garda Smtalla 
D. Eduardo Sánchez Martínez 
D . Enrique Gutiérrez Martínez 
D. Baldomero Rivera S imhez 
D . Claudia Marqués Sánchez 
Castrillo de Cabrera 
D . Luis Pérez Castro 
D. Santiago Llftán y Liflán 
D. Isidro del Río González 
D. Fructuofo Alvarez Vlllampriega 
( D . Antonio LiiWn Diez 
I D . Juan Domlr.guez González 
| Casticpódame 
I D . Pedro Martínez Martínez 
\ O . Angel AlVarez AlVart-z 
t D . José Alvarez Gsnzález 
\ D . Santiago Garda Reguero 
; D . Francisco Fernández Díaz ' 
: D . Juan Alvarez Feliz 
i Concedo 
; D. Ludano Bello A tfarez 
'• D. Indalecio Sierra Büllo 
I D . Agustín Alvarez Rcdríg jez 
¡ D . Salvador Pacios González 
) D . Raimundo Merayo Rodríguez 
I D . Feliciano Bello y Bello 
\ . Cotigotto 
\ D. Francisco Valccrce Cuellas 
i D . Rosendo Carballo Ramón 
¡ D . Pedro Plnllia Rodrla jez 
I D. Pedro Rodríguez Jjriez 
í D . Lucas González AlVarez 
\ D . Francisco González y González 
i Cubitlcs del Sil 
', D . Miguel V-izq lez Vi lar 
[ D . José Pérez Marqués 
I D . Gregorio Fernández Alvarez 
D. Manuel Ni«tal Reguera 
[ D. José Mata Fernándaz 
| D . Santiago Corral Vuelta 
; Encinedo 
\ D . Celestino Rodera Caflal 
1 D . Diego del Valle Arias 
D . Anorés Carrera V Carrera 
D . Lázaro Lordén Rodríguez 
D . Santos Roritígtiez Lordén 
D . Melchor Liébana Carrera 
\ Fotgoso de la Ribera 
i D . Manuel J^flez Puente 
t D. Aurelio Garda Torre 
[ D . Juan Antonio G i r d a Vega 
f D . Benigno Torre Merayo 
D . Santiago Pérez Núflez ; 
' D . Francisco Gárda Otero 
o. 
D . 
D. 
O. 
D . 
D . 
O. 
D. 
D. 
D. 
O. 
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O . 
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D. 
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D. 
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D . 
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D. 
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D. 
D . 
D . 
D . 
Fresnedo 
Baítísar Arroya G»rcle 
Danst* Rodrtgm z Gómez 
¡fidoro Garúa GUTCM 
Danitl Geicfa y Gírci» 
Gervasio Rodríguez Fernández 
Ellas Arroyo Garda 
fyüeña 
Jo«é García Rodríguez 
Antonio G rcl ; Blanco 
Indalecio Kis^ro Suárez 
Mufiln Fernáiiritz Mayo 
Pabio Veg i Suárez 
Juan Blanco Gr.rcla 
MoHncseca 
Augusto Criado Barrio 
Demetrio Berilos Barrios 
Leonardo Barrios Pranganlllo 
Luis Barrios Barrios 
Francisco Pérez Fernández 
Baltasar Salsa Garda 
Noceda del Bicrzo 
Benito Garda G onzález 
José Atlas Pestofla 
SebuslIiti'Rcdifguez CarrtAa 
losé Antonio López Núflez 
Faustino Díaz López 
Salustlano Blanco Incógnito 
Páramo del Sil 
Joié Santslia Aivnrcz 
Lope CaboaMfK Gcmrz 
Constantino Gago Diez 
José A fonso Gunzilez 
Francisco A Varez Vuelta 
José Alvarez A fonso 
Potjerrada 
Bducrdo Blanco del Valle 
Vicente Lego Fernández 
Antonio L v z Boto 
José Barted'j Fucnía 
Francisco Vallinas Tfhoces 
Segundo Gaicle Garda 
Arturo González Nieto 
Lub Gómez Gonzále z Villabo* 
Fernendo Bueila Riancho 
Rogelio A varez González 
Ang«l Blanco Castro 
José Alonso Prieto 
Príaranza del Bierzo 
Angel Gómrz Rodríguez 
IsenC Pért z Reguera 
Antonlc Gérntz Mecías 
, Tomás Fierro Rodríguez 
. Máximo Mereyo Rodríguez 
, DaV d Gómez Merayo 
Puente de Domingo Ptórez 
, Cristóbal Domínguez Termenón 
, José Valcurce VÍ ¡oseo 
Benigno Mcldes Lorenzo 
Belarmlno Arias Vázquez 
Guillermo Csstnñé Termenón 
Benito Meyor Manzano 
San Es'ebnn de Valdnez* 
José Marí i Fierro Canijo 
. Ignacio Ff ruándcz García 
, Jt'Sé Puente I» Mata 
. Marler.o Lópf z Gallardo 
. Perfecio Gc'üzález López 
, Germán Nstnez López 
Toreno 
José Runlí' Alvarez 
Toribio Rodríguez Gómez 
, Félix González RuWri 
, Valentín Vtla.sco y Velasen 
, Eduardo Fernández Alvarez 
, Silvestre Alvarez Calvo 
P a r t i d o jud i c i a l ito R l a A * 
Aceveio 
, Benito Rodrfgupz Mürtlnez 
, Teófilo Grtmsz ActVedo 
. Daniel C- flún Puerta 
, Patricio Ro'jrfgupz Panlagua 
, Dámaso Piflán Diez 
, Benito Aivarez Rodríguez 
D. 
D . 
D. 
D. 
Boca de Muérgano 
D . Cayetano del Hoyo Alonso 
D . Aurelio Simón del Blanco 
D. Zacarías del Río Pellitero 
D . Baltasar del Rio Pellitero 
D. Eustasio Lozano Martínez 
D. Julián del Blanco Alvarez 
Burén 
D . Atañíalo Blanco Valbuena 
D. Juan Sánchez Medlavilta 
D. José Clnwdevilla Canal 
D. Félix Allende López 
D. Ramón Allende y Allende 
D . Avellno Gómez Medlavilla 
Chtierna 
Secundlno Diez Fernández 
Domingo Sánchez Alvarez 
Andrés Escaclano Reyero 
Aguitln García Diez 
D. Andrés Sánchez del Blanco 
D . Jesús de la Fuente Cosslo 
Crímenes 
D . Vicente Acevedo Escanclano 
D . Carlos Recio Diez 
D. Isidoro Gírela Fernández 
D. Evaristo Medíavll/a Fernández 
D . Gil Diez Merino 
D. Manuel Valbuena Cascoa 
Lillo 
D. Sfmtlígo Garda González 
D . Manuel Marafla Garda 
D . Pedro López Garclf 
D. Nicolás Rodríguez Alonso 
D. Manuel Rodríguez Fernández 
D . Francisco Diez González 
Marafla 
D . Antonio Alonso Ordóliez 
D . Santiago González Cascoa 
D . Feliciano Mufliz Valdeón 
Manuel Ordóítez Gfgo 
IÍSIÍS Ord^flez Cascos 
Fernando Ckscos Reyero 
Ost/a de S jambre 
Ramiro Diez Canela 
José Vega Diez Cañe ja 
D . G .bino Piflán Alonso 
D . Felipe Mendoza Pillán 
D. Manuel Mendoza Alonso 
D. Eugenio Martínez González 
Pedresa del Rey 
D. Francisco Prieto y Prieto 
D . Ramón Alonso Rodríguez 
D . Teodoro Gut lémz Garay 
D. Segundo Pérrz Rubio 
D. Rafael Rodríguez Acevedo 
D . Hermenegildo Valbuena Gonzá-
lez 
Posada de Valdeón 
D . Fructuoso Vio Garda 
D. Cipriano Pérez Rlboto 
D. Gumersindo Varales Cuevas 
D. Gregorio Burón Fernández 
D . Pedro Alonso González 
D. Fernando Martínez González 
Prado 
D. Pedro Diez Rodríguez 
D. Trinidad Garda Capellín 
D.David Diez Alvarez 
D. Rufino García Alvarez 
D. Electo Plsonero Santiago 
D. Pedro Fuentes García 
Priora 
D. Francisco Casquero García 
D. Román Diez Herrero 
D . Vicente Sallo Martínez 
D . Vicente González Mayor 
D . Indalecio Prado Rodríguez 
D . Mariano Prado Burón 
Rejero 
D, Ambrosio Alonso Valbuena 
D . Amadeo Alonso Alvarez 
D. Manuel Alonso Norlega 
D . Francisco González Fernández 
D. Marcos de Casa 
D. Fructuoso González García 
D, 
D. 
D. 
D . 
D . 
Renedo 
D. Félix Cuevas Prieto 
D. Gabriel Alvarez y Alvarez 
D. Hlglnio de Prado Alvarez 
D. Joté Aláez Rodríguez 
D. Deogracias Fernández Turiego 
D. Felipe Mancebo Diez 
Rivño 
D. Félix Burón Garda 
D. Juan A Varez y Alvarez 
D. Cándido Diez Valbuena 
D. Hipóme Sierra Alonso 
D. Víctor Alvarez Calle 
D. Santos González Valbuena 
D. Pollcarpo Alonso Antolín 
D. Mallas Burón Presa 
D. Leopoldo Sierra Valbuena 
D. Gabriel M guel Diez 
D . Vicente AiVarez y Alvarez 
D . Dionisio Aparicio Mantecón 
Salomón 
D. Juan Tejerlna Diez 
D. Manuel Alonso Fernández 
D. Pedro Songo Alonso 
D. Sablnlano Gonzáíez Tejerlna 
D. Herminio Alvarez Alonso 
D. Salustlano Fernández González 
Valderrueda 
D. Fausto Alvarez Diez 
D. Celestino Fernández y Fernández 
D. Modesto Fernández v Fernández 
D. Francisco Garda y García 
D. Francisco Calderón García 
D. Celestino Escanclano Garda 
Vegamidn 
D. Florencio Garcln Rodríguez 
D. Simón González García 
D. Agustín Arenas Huerta 
D. Gregorio Bayón González 
D. Sereffn Fernández Diez 
D . Salustlano Fernández Diez 
(Se concluirá.) 
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M I N A S 
DOS JOSÜ RlíVILI.A. T HAYA, 
IMGBNUiKO JEfB J>Bl. DISTRITO 
MUiKaO DK ESTA PROVINCIA. 
Higo saber: Que por D. Pablo de 
Lera y Sierra, vecino de Barrio de 
l a i Ollas, se ha presentado en el Go-
bierno civil de esta provincia en el 
día 2 del mes de noviembre, a las 
diez, una solicitud de registro pi-
diendo 20 pertenencias para la mina 
de hulla llamada Bemesga. sita en 
el paro je arroyo de Cenal Mala, tér-
mino de Utrero, Ayuntamiento de 
Vegamlán, y linda por el Saliente, 
con la mina • Margarita, i Hace la 
designación de las citadas 20 perte-
nenclBS, en la forma siguiente: 
Se temará cerno punto de partida 
una calicata recién construida pró-
xima al arroyo del .Canal Mala, fren-
te a ln transversal bajera de la mina 
«Murgirlta,» y de él se medirán 200 
metros al S., colocándola 1.a esta-
ca; de ésta al Poniente 1.000, la 2.*; 
de ésta al N . 200, la 3.a, y de ésta 
con 1.000 al Saliente, se llegará ai 
punto de partida, quedando cerrado 
el peiímeiro de las pertenencias so-
Hdtades. 
Y hnftiendo hecha constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
púcito prevenido por la Ley, se ba 
admitido dicha solicitud per decrete 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio d* 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio de! 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados des-
de *u fecha, piieáan presentar en el 
Gobierno civil sus opeslclone* los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
lefliin previene eí art. 24 de la Ley. 
t i expediente tiene ei núm. 5 277. 
León 13 de noviembre de 1916.»-
/ . / tivtlie. 
Hago Síbei: Que por D . Pablo de 
Lera y Sierra, vecino de Barrio de 
las Ollas, se ha presentado en el 
Gobierno civil de esta provincia en 
el dia 2 del mes de noviembre, a las 
diez, una solicitud de registro pi-
diendo 18 pertenencias para la mina 
de hulla llamada Socorro, sita en el 
paraje Los Uamargcs, término de 
Orones, Ayuntamiento de Vegsmidn, 
y linda per el Poniente, con la mina 
«Malina primera.: Hace la designa-
ción de las citadas 18 pertenencias, 
en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
una calicata recién construida próxi-
ma a las fincas cimeras de Los Lla-
mar gos, cemo ai Centro, y de él se 
medirán 4C0 metros a) Poniente, co-
locando la 1 ° estaca; de ésta al N . 
200 ta 2.°; de teta al Saliente 900, 
la 3.a; de ésta a! S. 200, la 4.a, y de 
ésta con 500, se llegará al punto de 
partida, quedando cerrado el perí-
metro de las peí tenencias solicita-
das. 
Y habiertáo hecho constar este in-
teresado que íienc realizado el de-
pósito pre.vemito por ¡a Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gcberntuior, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que so ariurxfa por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados desde 
su fecha, puettan presentar en el 
dóbleme civil sus aposiciones los 
que se. conslceraren con derecho ai 
lado o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la Ley. 
£1 expediente tiene el núm. 5 278. 
León 13 de noviembre de ltl6.—• 
/ . Revilla. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE PROPIEDADES S IMPUESTOS 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Transcurrido el plazo que se Ies 
habla concedido a los Ayuntamien-
tos de esta provincia, en circular de 
fecha 1.° de septiembre, publicada 
en ei BOLETÍN OFICIAL núm. 107, 
para que remitiesen a esta Adminis-
tración los repartimientos de consu-
mos antes del l.°de diciembre, como 
dispone el art. 316 del Reglamento 
del Ramo, y no habiéndolo verifica-
do, se hace saber a tedos aquellos 
que no han cumplido cen lo ordena-
do, que si en ei plazo de diez dias 
no lo han verificado, se propondrá 
al limo. Sr. Delegado de Hacienda 
laiimposlclón de la multa correspon-
diente, con la que desde luego que-
dan conminados. 
León 5 de diciembre de 1916.=-
El Administrador de Propiedades e 
Impuestos, Marcelino Quiros. 
TESORERIA D E HACIENDA 
BE LA PROVINCIA DE LEÓN 
En las certificaciones de descu-
biertos expedidas por la Teneduría 
de Libros de la Intervención de Ha-
cienda y por loa Liquidadores del 
Impuesto de derechos reales, se ha 
dictado por esta Tesorería, la si-
guiente 
*Prov¡dencia.—Ctin arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo 3.* del ar-
ticulo 50 de la Instrucción de 26 de 
abril de 1900, se declara Incursos 
en el 5 por 100 del primer grado de 
apremio, • los Individuos compren-
dldos en la siguiente relación.—Pro-
cédase a hacer efectivo el descu-
bierto en la forma que determinan 
los capítulos IV y VI de la citada 
Instrucción, devengando el funcio-
nario encargado de su tramitación, 
losrecargos correspondientes al gra-
do de ejecución que practique, más 
tos gastos que se ocasionen en ja 
formación de los expedientes —Asi 
lo proveo, mando y firmo en León, a 
24 de noviembre de 1916—El Teso- . 
rere de Hacda., M . Domínguez Gll> 
Lo que se publica en el BOLETÍN i 
OFICIAL de la provincia para cono- i 
cimiento de los interesados y en 
cumplimiento de lo dispuesto en ei . 
art. 51 de la repetida Instrucción. ; 
León 27 de noviembre de 1916.— ; 
El Tesorero de Hacienda, M . D. G i l . : 
AYUNTAMIENTOS 
R E L A C I O N Q V K S E C I T A 
NOMUBS 
D . Saturnino, Manuel, Angel 
y Vicente Vlllacorta 
> Felipe y Marta Albalá 
D.a Maxtmina y Patrocinio Pé 
rez 
> Edita y Trinidad Manrique 
D . Hilerio, Edmundo y Timo 
tea Fernández. 
D." Entrenla Delgado 
D. Eusebio, Dionisla, Francls 
co, Emiliano y Asunción 
Valle jo 
> Dícgraclts, María e Isido-
ro Estrada Prieto 
> Andrés Mencia Antón 
'» Francisco Pérez, e hijos de 
Claudia Alvarez 
> Benito Gjrcía . -
Petra Rodríguez 
Almanza. 
Cea 
El Burgo. 
Canalejas 
Santa Crlktina . 
Nava D. Teodoro y Martín 
Santa Marta 
> Pedro, José y Florentino 
Martínez 
• Santos y Felipe Diez 
D." Modesta Casado, e hijos 
de Felipe Andrés. 
D. Bruno Pantigoso, e hijos da 
Ignacia Mencia 
D.a Claudia Puente Gsr.zález 
> Juliana Medina 
D. Alvaro Fernández 
D.a Frollana de Prado 
D. Eleuterfc García 
D.a Melchor» Fernández, VI' 
cente, Manuel y María 
Moral 
D. Valentín Martínez. 
Hijos de Juliana Gtrcfa Conde 
D. jullán Delgado. 
> Antonio, Magín y Emilio 
Pacho í 
> Santos Casado 
> Baltasar Fernández 
D.a Celestina Fernándezjosé, 
Matilde y Sabina Bulza. . 
D. Pedro y Serifina García.. . 
TECINDAD 
Vaidepolo. 
Villamol. 
Viilaselán 
Vlllamoratlel... 
VillaverdeArcayos 
CoBOOptO 
Derechos reales 
TOTAL 2178 06 
P t u . Vm. 
6 29 
10 45 ! 
5 04 
21 92 
6 97 
6 47 
13 16 
239 52 
4 74 
46 82 
2G 67 
7 41 
25 62 
31 22 
14 83 
162 63 
43 57 
101 44 
170 46 
37 36 
213 81 
101 79 
161 98 
179 61 
4! 76 
270 44 
5 11 
184 81 
7 23 
9 22 
19 66 
Acaldía constitucional de 
Gailegaitios 
Se hallan expuestos al público en 
la Secretatia municipal por término 
de ocho dias, el repartimiento de la 
contribución rústica y pecuaria y el 
padrón d* edificios y solares, para 
eir reclamaciones. 
Galle guillos de Campos 27 de no-
viembre de 1916 — El Alcalde, Cons-
tantino Castellanos. 
Terminado el padrón de cédulas, 
personales de ios Ayuntamientos, 
que se citan al final de este anuncio, 
para la exacción de dichc Impuesto, 
en el alio próximo de 1917, se halla, 
expuesto al público per término de 
quince dias, en la respectiva Secre-
tarla municipal, a fin de que los, 
comprendidos en él puedan, en su 
Ayuntamiento, hacer las reclamacio-
nes que en justicia procedan, dentro, 
de dicho pUzc: 
Benavides <' 
Borrenes 
Cabiitlanes 
Candín 
Cimanes de la Vega 
Cuadros 
Giistndos de los Oteros 
La Antigua 
Láncara 
Matallsna 
Paradaseca 
Santa Cristina de Valmadrlgat 
Soto y Amfo 
Truchas 
Turcía 
Valdtlugueros 
Vegsquemada 
Villademor de la Vega 
Viliarejo de Oibigo' 
Villazanzo 
Terminado el repartimiento del 
cupo de consumos para el año de 
1917, de loa Ayuntamientos que a 
continuación se relacionan, se halla 
expuesto al público por término de 
ocho dias, en la respectiva Secreta-
ria municipal, a fin de que les inte-
resados hagan, en su Ayuntamiento, 
las reclamaciones que sean oportu-
nas, dentro de dicho plazo: 
Benavides 
Campo de VlIlaV/del 
Cebanico 
Cimanes de la Vega 
Cuadros 
Gordonclllo 
Gusendcs de los Oteros 
La Antigua 
Llamas de la Ribera 
Peranzanes 
SarRgos 
Villamol 
Viliarejo de Orbigo 
Confeccionada la matricula in--
dusirlnl per los Ayuntamientos que-
a continuación se detallan, para el 
año próximo de 1917, está expuesta 
al público, por término de diez dias, 
en la respectiva Sacretaría munici-
pal, a fin de que los contribuyentes 
por dicho concepto del correspon-
diente Ayuntamiento, puedan ha-
cer, dentro de) plazo citado, las re-
clamaciones que sean justas: 
Candín 
Galleguillos de Campos 
Viliarejo de Orbigo 
LE ON: 1916 
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